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SE RVICIO DE PERSONAL
Ascensos.—Para cubrir vacante producla por
pase a la situación de "retirado" del Teniente Co
ronel de Intervención D. Rodolfo Royo Alfonso, as
ciende al empleo inmediato, con antigüedad de 24
de mayo último y efectos administrativos a partir de
la revista siguiente, el Comandante de Intervención
D. José María Casas Ochoa.
No se produce ascenso en los empleos inferiores
por no existir Oficiales que reúnan las condiciones
reglamentarias al efecto.
Madrid, 5 de julio de 1945.
MORENO
Excmos: Sres. Almirantes Jefes de la Jurisdicción
Central y del Servicio de Personal y General Jefe
Superior de Contabilidad."
Ilmo. Sr. Jefe del Servicio de Intervención.
Para cubrir vacante existente en el empleo de
Celador primero de la Sección de Celadores de Puer
to y Pesca del Cuerpo de Suboficiales, 'y de confor
midad con lo informado por la Junta Permllnente
de dicho Cuerpo, se promueve al expresado empleo
al segundo D. Camilo Brage Fernández, con anti
güedad de 1.° de enero tle 1944 y sueldo a partir
de la revista administrativa del mism6 mes y año ;
escalafonándose entre los de su mismo erntoleo don
:fosé Bustelo Pavón y D. José Pérez Verdú.
Madrid, 5 de julio de 1945.1
MORENO.,
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, Almirante













:omo resultadó de expediente incoado al efec
motivo de instancia del Auxiliar Administra
segunda de la Maestranza de la Armada don
rigo Rodríguez, se rectifica la Orden minis
le 25 de febrero de 1936 (D. O. núm. 57),
lue figuraba como Escribiente de segunda de
stranza de Arsenales, reconociéndosele como
para primera.
lismo, y en virtud de lo que dispone la Or
nisterial de 3 de agosto de 1942 (D. O. nú
70), se le asciende a Escribiente de primera
daestranza de Arsenales, con la misma anti
giiedad que ql personal que lo fué en virtud de la
Orden ministerial de II de enero de 1943 (D. O. nü
mero 9) y efectos administrativos a.,partir de la re
vista de febrero siguiente.
Madrid, 5 de julio de 1945.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, Vicealmi
rantes Jefes del Servicio de Personal y del E
tado Mayor de la Armada y General Jefe Supe
rior de Contabilidad.
Destinos.—Se confieren con carácter forzoso. los
siguientes destinos entre el personal del Cuerpo de
Intendencia'que a continuación se expresa:
Teniente Coronel D. Francisco Lefler y Sanz.--
Cesa ele Comisario del Arsenal de La Carraca y
se le nombra Jefe del Negociado Primero de la Or
denación Central de Pagos.
Teniente Coronel D. jesús Lobera y Sáizpardo.—
Cesa de jefe de Intendencia de Canarias y se le
nombra Comisario del, Arsenal de La Carraca.
Teniente Coronel D. Antonio Escolano y More
no.—Recién ascendido, se le nombra Jefe de In
tendencia de Canarias, cesando en sus actuales des
tinos.
Comandante D. José Ramón Scibreclo y Riobóo.--
Recién ascendido, continúa en el destino que ac
tualmente desempeña.
Madrid, 5 de julio de 1945.
MORENO
E,wmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz, Almirantes Jefes de la ju
risdicción Central y del Servicio de Personal, Co
mandante General de la Base Naval de Canarias,
General Director de Construcciones Navales, Ge
neral Jefe de los Servicios de Intendencia y Or
denador Central de Pagos.
Ascendido por Orden de esta fecha el Tenien
te Coronel de Intervención D. 'José María Casas
Ochoa, se le confirma en su actual destino en la
Intervención General de la Administración del Es
tado, que le fué conferido por Orden ministerial de
24 de mayo. último (D. O. núm. 120).
Madrid, 5 de julio de 1945.
MORENO
Excmos Sres. Almirantes Jefes de la jurisdicción
Central y del Servicio de Personal.
Ilmo. Sr. Jefe del Servicio de Intervención.
•
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Continuación en el servicio.—Se concede la conti
nuación en el servicio, en los reenganches que se ex
presan, con arreglo a lo dispuesto en la norma 19 de
las dictadas por Orden 'ministerial de 14 de agosto
de 1940 (D. O. núm. 189), al siguiente personal de
Marinería :
Cabos primeros de Maniobra.
José Campos Souto.—En quinto reenganche, por
cuatro arios, a partir del día 26 de mayo último, fe
cha en la que dejó extinguido su .anterior compro
miso.
Pedro jiiménez Conesa.—En tercer reenganche,
por cuatro arios, a partir del día I.° de julio del ario
en Curso, fecha en la cual cumplió los doce arios de
servicios efectivos.
Plácido Dopico Formoso.—En tercer re enganche,
por cuatro años, a partir del día 14 de abril .último,
fecha' en la que dejó extinguido su anterior compro
miso.
José A. Fernández García.—En segundo reengan
che, por cuatro arios,' a partir del día 12 del mes en
curso, fecha en la que cumplirá los ocho arios de
servicios efectivos.
Belarmino Martínez Sánchez.—En segundo reen
ganche, por cuatro arios, a partir del día 6 de di
ciembre último, fecha en la que cumplió los ocho
años de servicios efectivos. -
Manuel Alonso Cabezón.—En cuarto reenganche,
por cuatro años, a partir del día 14 de mayo último,
fecha en la que dejó extinguido su anterior CO1T1-
promiso.
.
José' RebónVilar,—En segundo reenganche, por
cuatro arios, a partir del día 31 de agosto próximo,
fecha en la que cumplirá los enho años de servicios
efectivos.
Cabos primeros Artilleros.
Juan Jaime Moreno.—En tercer reenganche, por
cuatro arios, a partir del día 3 del mes en curso, fe
cha en la que tumplió los doce años de servicios efec
tivos.
Eduardo Suero Avilés.—En tercer reenganche,
por cuatro arios, a partir del día 12 de junio último,
fecha en la que dejó extinguido su anterior com-.
pi-omiso.
Gonzalo García Otero.—En tercer reenganche,
por cuatro años,- a partir del día 9' de mayo último,
fecha en la que dejó extinguido su anterior com
promiso.
Juan Acosta 'Galván.—En segundo reenganche,
por cuatro arios, a partir del día 15 de junio último,
fecha en la que cumplió los ocho años de _servicios
efectivos.
Cabo segundo Artillero.
Roberto Hernández Tosta.—En primer reengan
che, por cuatro años, a partir del día 5 de mayo úl
1
timo, fecha en la que cumplió los cuatro arios de
servidos efectivos.
Cabo primero Torp,edista.
Antonio Pardavila Bueno.—En segundo reengan
che, por cuatro arios, a partir del día 9 de diciembre
último, fecha en la que cumplió los ocho arios de
servicios efectivos.
Cabos primeros Electricistas.
Tomás Sánchez López:—En tercer reenganche,
por cuatro años, a partir del día 14 de septiembre
próximo, fecha en la que cumplirá los doce arios de
servicios efectivos.
Antonio Prado Pereyra.—En segundo reenganche,
por cuatro arios, a partir del día 20 de junio último,




Antonio Malles AramLuru.—En primer reengan
che, por cuatro años, a partir del día 15 de enero úl
timo, fecha en la que cumplió los cuatro arios de
servicios efectivos. 1111011*
Cabo primero Sanitario-.
Bernardo Juaneda de Roca.—En primer reengan
che, por un ario, siete meses y veinte días, a partir
del día 28 de noviembre de 1944, por ser el tiempo
que en dicha fecha le faltaba para completar los .dos
arios necesarios para solicitar la invalidación de una
nota que figura en la hoja de castigos de su libreta.
Cabo segundo sanitario.
Tomás Pérez Cruzado.—En primer reenganche,
por cuatro años, a- partir del día 5 de mayo último,
fecha en la que cumplió los cuatro arios de servicios
efectivos.
Marineros especialistas de Maniobra.
Joaquín- Alcaraz García.—En primer reenganche,
por cuatro años, a partir del día 5 de mayo último,
fecha en la que cumplió los cuatro arios de servicios
efectivos, contados a partir del día en que efectuó
su presentación en la Armada.
José Pita Cereto.—En primer reenganche, por
cuatro años, a partir del día 8 de Mayo último, fecha
en la que cumplió los cuatro arios de servicios efec
tivos, contados a partir de la fecha en que efectuó
su presentación.
Marinero especiallista Artillero.
Jose Manuel Santos Olveira.—En primer reen
ganche, por cuatro años, a partir del día 5 de octubre
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último, fecha en que cumplió los cuatro arios de
servicios efectivos.
Marineros especialistas Radiotelegrafistas.
Francisco Rodríguez Parra.—En primer redigan
1 che-, por cuatro años-, á partir del día 6 de mayo úl
timo, fecha en la que cumplió los cuatro años de
servicios efectivos, contados a partir de la fecha en
que efectuó su presentación en la Armada.
Manuel Crespo Franco.—En primer reenganche,
por cuatro años, a partir del día 8 dé mayo último,
fecha en la que cumplió los cuatro años de servicios
efectivos, contados a partir (le la fecha en que tefec
tuó su presentación ,en la Armada.
Marineros especialistas Mecánicos.
Albino Parga Deibe.—En primer reenganche, por
cuatro arios, a partir del día 15 de enero último, fe
cha en la que cumplió los cuatro años de servicios
efectivos, contados ia partir de la fecha en que efec
tuó su presentación -ien la Armada.
Juan Antonio Palomino Vaca.—En primer reen
ganche, por cuatro arios, a partir del día 7 de mayo
último, fecha en la que cumplió los cuatro años de
servicios efectivos, contados a partir del día en que
efectuó su presentación en la Armada.
José Méndez Garcia.—En primer reenganche, por
cuatro arios, a partir del día 5 de mayo último, fecha
en lá que cumplió los cuatro arios de servicios efec
tivos, contados a partir del día en que ,efectuó su
presentación en la Armada.
Luis 'Corral Rey.—En primer reenganche, por cua
tro años, a partir del día • de octubre último, fecha
en la que cumplió los cuatro arios de servicios efec
tivos.
Ramón Amado Criado.—En primer reenganche,
por cuatro arios, a partir del día 29 de septiembre
último, fecha en la cual cumplió los cuatro arios de
servicios efectivos, una vez descontado el tiempo que
permaneció licenciado.
Marinero espccialista Sanitario.
Braulio Maftínez Pousa.—En primer reenganche,
por cuatro arios, a partir del día-8 de mayo último,
fecha en la que cumplió los cuatro años de servicios
efectivos, contados a partir del día en que efectuó
su presentación en la Armada.
•
Marineros dc Oficio (Cocineros).
Manuel López Fernández.—En segundo reengan
che, por cuatro años, a partir del día 8 de julio pró-.
ximo, fecha-en la que cumplirá los ocho años de ser
VICIOS efectivos.
José Paredes Janeiro. — En primer reenganche,
por cuatro arios, a partir del día r5 de mayo último,
fecha en la que cumplió los cuatro arios de servicios
efectivos, contados a partir de la fecha en que efec
tuó su presentación en la Armada.
Marineros de Oficio (Barberos).
Eduardo Gabalín Jiménez .—En primer reengan
che, por cuatro años, a partir del día 5 de' mayo ulti
1110, fecha en la que cumplió los cuatro arios de ser
vicios efectivos.
Vicente Morales Fernández.—En primer reengan
che, por cuatro años, a partir del día en que efectúe
su presentación, por hallarse actualmente en situa
ción de "licenciado" en El Ferrol del Caudillo.
Marinero de primera.
José Ve'iga Pérez.—En enganche voluntario, por
dos años y dieciocho días, a partir del día 14 de
abril último, por ser el tiempo que en dicha fecha
le faltaba para completar los cuatro años de servi
cios efectivos.
Cabo segundo Artillero.
José García Barreiro.—En segundo reenganche,
por cuatro años, a partir del día 5 de abril último,
fecha en la que dejó extinguido su anterior compro
miso.
Madrid, 5 de julio de 1945.
MORENO'
Excmos. Sres. Capitanes Generales de los Departa
mentos Marítimos de Cartagena, El Ferrol del
Caudillo y Cádiz, Comandante General de la
Escuadra, Vicealmirante Jefe del Servicio de Per
sonal, General jefe Superior de Contabilidad y
Comandante General de la Base Naval de Baleares.
Licencias para contraer matrinionio.--Con arreglo
\
a lo dispuesto en la Ley de 23 de junio de 1941
(D. O. núm. 16o), se concede licencia para contraer
matrimonio con la señorita María Govadónga Ba
1 llesteros Llaca al Alférez de Navío ID. Antonio Díaz
r R ey.
4 Madrid, 5 de julio de 1945.
MO1FNfl
Excmos. Sres. Almirante jefe del servicio de Per
sonal y Comandante General de la Base Naval de
Baleares, •
Se concede autorización pata contraer matri
monio con la señorita Elisa Barros Miño al Mecá
nico Mavor D. Alejandro Arias Berto.
Madrid, 5 de julio de 1945.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo y Almirante
Jefe del Servicio de Personal.
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JEFATURA SUPERIOR
DE CONTABILIDAD
Haberes pasivos.—Dispuesto por el Consejo Su
premo de Justicia Militar que el señalamiento de
haber pasivo de los Generales en situación de "re
serva" corresponde efectuarlo a los Ministerios res
pectivos, de conformidad con la propuesta formulada'
al efecto y lo informado por la Jefatura Superior de
Contabilidad, he resuelto que por la Habilitación de
Oficiales Generales de este Ministerio, y a partir
de I.° de julio de 1945, se satisfaga al General de
Brigada de Infantería de Marina Excmo. Sr. D. Juan
Romero López el haber pasivo mensua de 'mil ocho
cientas' treinta y siete pesetas con cincuenta cénti
mos (1.837,50), (corno 90 por ioo del sueldo anual
de 20.000 pesetas, más 4.500 pesetas, también anua
les, de nueve quinquenios acumulables), más 2.500
pesetas anuales de la Placa de la Real y Militar Or
den de San Hermenegildo.
Madrid, 5 de julio de 1945.
MORENO
Excmos. Sres. Almirante Jefe de la Jurisdicción
Central y Generales Jefes Superior de Contabilidad
y Ordenador Central de Pagos.
Ilmo. Sr. Interventor Central de Marina.
Sres.
Quinquenios y anualidades.—Con arreglo a k
disposiciones vigentes, y como consecuencia de pro
puestas formuladas al efecto, de conformidad con
lo informado por la Jefatura Superior de Contabili
dad y la Intervención Central, he resuelto conceder
al personal de la Armada que figura en la relación
anexa, por el concepto y desde la fecha que se 'in
dica, las cantidades anuales que aparecen expresadaE.,
nominalmente, debiendo reclamarse en nómina del
a.ño en curso los quinquenios del actual ejercicio y
formularse, por los Habilitados respectivos, liquida
ciones de ejercicios cerrados de los correspondientes
a años anteriores, practicándose la liquidación que
proceda por lo que afecta a las cantidades que a
partir de dichas fechas se hubiesen satisfecho a los
interesados por anteriores concesiones.
Madrid, 5 de julio de 1945.
MORENO
Excmos. Sres. Almirante Jefe de la Jurisdicción
Central, Capitanes Generales de los Departamen
tos Marítimos de El Ferrol del Caudillo, Cartage
na y Cádiz, Almirantes Jefes del Estado Mayor
de la Armada y el Servicio de Personal, Coman
dantes Generales de las Bases Navales de Balea
res y Canarias y Escuadra, 'Inspector General de
Infantería de Marina, 'General Jefe Superior de
Contabilidad y Ordenador Central de Pagos.
Ilmo. Sr. Interventor Central de Marina.
Sres. ...
RELACIÓN QUE SE CITA








ría de Marina ...
Otro... ...
D. Diego Sánchez de la Rosa Olivera...











Armas Navales... D. Luis Fernández Rodríguez... ••• 2.000 4 quinquenios... •••
Otro... D. Jesús Biondi Onrubia. ••• 1.540 3 quinquenios...
Teniente Coronel de
Intervención. . . D. José María García Agulló y Aguado... • • • 2.000 4 quinquenios... • •
Capitán de Inter
vención D. Gonzalo Prego • • • • • • • • • •• • • •• 500 1 quinquenio ... • ••
Contramaestre 111a
D. Albino Cobo Ronco... ... • •• • • • • • ••• • •• 2.500 5Tqinqiicnios ._ • • II
Contramaestre 1."... D. Ricardo Vázquez Gómez. ••• ••• ••• 500 1 quinquenio ... • • •
4)tro... D. Bernardino Fernández Castro... ••• ••• ••• 500 1 quinquenio' ... • • •
Condestable Mayor. D. Santiago Regueira Alonso... ••• •• • • •• •• • 2.000 4 quinquenios... •••
Condestable 1.° ••• D. Juan Cano Delgado... ... ••• • • • ••• ••• 2.000 4 quinquenios... •••
Otro... ... ••• D. Francisco López Espifieira... ••• ••• ••• ••• 1.500 3 quinquenios... • • •
Condestable 2.° ••• D. José Torres Escudero... ... ••• • • • • • • •• • 1.500 3 quinquenios... • • •
Mecánico Mayor ••• D. Carlos Leal Fuentes... ••• •• • • • • • • • 2.500 5 quinquenios... • • .
Otro... ... • •• ••• D. Alejandro Arias Berto... ••• • • ••• ••• ••• 1.000 2 quinquenios... • • •
• ••
•
• • D. Alejandro Arias Berto... • • • • • • ••• ••• 1.500 :4 quinquenios... • ••
Mecánico 1.° ••• ••• D. José ,Freire Teijeiro... •• • •• • ••• ••• 2.000 4 quinquenios... •••
Olro... • •• •• • D. Gaspar Granclal Zuazúa... ‘.* • • •• ••• ••• 1.000 2 quinquenios... •
Mecánico 2.° • •• ••• D. Manuel García'Charlón... • •• ••• ••• 500 1 quinquenio ... • •
Sanitario 2.°
• • •
• • • .D. Juan Sánchez Castelló... • •• 1■•• ••• ••• 500 1 quinquenio ... •••
":
•































































Portero 2.°... ••• •••
Otro... .:.
Agente de 2.a de Po
licía Marítima...








de la Marina Ci
vil...
Mecánico Guarda
pesca de 2.a... ...
Operario de 1.a de
la Maestranza dé
..1.rsenales.





Operario de 2.a de
la Maestranza de
Arsenales. ...
Mozo de Oficio... ...
Idem...
Otro... ...





• • • • • •
• • •
• • • • • • • •
• • •
Comandante hono
- rano de Infante
ría de Marina ...
Idern...
NOMBRES Y APELLIDOS
D. José María Calderón Ahumada... • • • • • •
D. Vicente Silveiro Alvarez... • • • • • • • • • • •
D. _Antonio Arnedo Navajas... ••• é• • • • • • • •
D. Juan Manuel López Aragón... ••• • • • • • •













Juan Peralta .Díaz... •••
Pedro laelgado Fernández...
Pedrd' Delgado Fernández...
Joaquín ,Sáez Ramón... ...









• • • • • • • • •
•
•
• • • •
• • •
• • • •
• • • • • • • •
• • • • • • • • •
• • • • • • • • • • • •
• • • • • • • • • • • • • • •
• • •
• • • • • • • • • • • •
• • • • • • • • • • •
••• • • • • • • • • •
I). Manuel López de ,Arenosa Rodríguez.
I). Rafael Rivas, González:..
D. Victoriano Esteban 'Vastro...
D. Miguel Vivancos Martínez...
D. Juan Caneda. ,Soto...
D.
D.
• • • • • •
• • •







Eleofredo Cuevas San EMeterio...
Celestino Cuevas 'Fernández... ...
1
D. José Vaca Correa...
D. Antonio Pagán Hernández...
'D. Agustín Martínez Dacy... ••• ••• ••• •••
D. Francisco Luna Rodríguez...
• • • • • •
• • • • • •
• • • • • • • •
• • • • • •
I). Gonzalo Martínez Deibe (1)...
D. Juan López GarOa (2)...
D. Antonio Rico GarcíA... .
D. José María Delgado Magro. ...
D. José María Delgado Magro. ...
D. Norberto Castillejos Pérez... ...
D. José María Gálván Cáceres
. . . • • •
• • • • • • • • •
• • • • • •
Personal en situación de reserva o retirado.
morilizado.
D. Amad« Vega ... ..7 ••• ..•• ••• •••






































































2.° aum. de .500 ...
2.0 aum. de 500 ...
2.° aunt de 500...
•
2 quinquenios... • • •
3 aumentos de 750
y 1 queinq. ,de 500
1 quinquenio
1 aumento,.: • • • • • •

























































1 aumento de 300
y 1 q'uinq. de 500 1 enero 1945

















9.° aum.' de 1.000.11 abril • 1944
3 quinquenios... ... 1 julio 1941
4 quinquenios... ••• 1
• septiembre 1941
(1) Queda rectificada en el sentido que se expresa la Orden ministerial de 17 de.. junio del año en curso (D'Amo
(2) Queda rectificada la Orden ministerial de 17 de junio del año en curso (D. O. número 140) en el 'sentido
de que su segundo apellido es García, y no Bercia, como por ,error se consignaba.
(3) Se rectifica la Orden ministerial de 10 de abril del corriente año (D. O. número 86) en el sentido de que la
cuantía del segundo aumento de sueldo es de 1.000 pesetas, y no de 500, como se consignaba.
OFICIAL número 140).
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_
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS ,
Ministerio del Ejército.
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR.
Pensiones.—Por la Presidencia de este Consejo
Supremo se dice, con esta fecha, a la Dirección Ge
neral de la Deuda y Clases Pasivas lo siguiente :
•
"Este Consejo Supremo (Sala de Pensiones de
Guerra), en virtud de las facultades que le confie
ren las Leyes de 13 de enero de 1904, 5 de sep
tiembre de 1939 (D. O. núm. i, anexo) y Decreto
de 12 de julio de 194o (D. O. núm. 165), ha decla
rado con derecho a pensión a los comprendidos en
la unida relación, que empieza con D. Jesús astei
ro Chedas y termina con doña Carmen García Gon
zález, cuyos haberes pasivos se les satisfarán en la
forma que se 'expresa en dicha relación, mientras
conserven la aptitud legal para el percibo."
Lo que de orden del excelentísimo 'señor General
Presidente manifiesto a V. E. para si conocimiento
y efectos pertinentes.
Diás guarde a V. E. muchos arios.
Madrid, 21 de junio 'de 1945. El General Se
cretario, Nemesio Barrueco.
Excmo. S
RELACIÓN QUE SE CITA
Estatuto de Clases Pasivas del Estado de 22 de oc
tubre de 1926 y Ley de 6 de noviembre de 1942
(D. O. núm. 264).
or •
Pontevedra.—Don Jesús Basteiro Chedas y doña
Esperanza Montaña Pena, padres del Soldado José
Basteiro Montaña: 1.432,00 pesetas anuales, a per
cibir por la Delegación de Hacienda cl Pontevedra
desde el día 24 de noviembre de 1942. Residen en
Villagarcía (Pontevedra).—(i) y (3).
Orense.—Don Daniel Lamas Caiña y doña Car
men García González, padres del Soldado José La
mas García : 1432,00 pesetas anuales, a percibir por
la Delegación de Hacienda de Orense des'de el día
24 de noviembre de 1942.— Residen' en Boberás
(Orense).—(T) y (3).
OBSERVACIONES
(I) Por los Gobernadores Militares a que co
rresponde el punto de residencia de los recurren
tes se ciará traslado a éstos de la Orden de conce
sión de 'la pensión que se les asigna.
(3) Percibirán la pensión que se les señala en
tanto conserven la aptitud legal y actual estado de
pobreza los padres, pasando por entero al que so
breviva, sin necesidad de nuevo señalamiento, en
coparticipación. Todos en las mismas condiciones
que en el anterior se les consignaba, pero a partir
del 24 de noviembre de j942, en que se publicó la
Ley de 6 de noviembre de 1942 (D. O. núm. 264),
previa liquidación y deducción de las cantidades re
cibidas por cuenta del señalamiento anterior, que
queda sin efecto.
Madrid, 21 de junio de 1945.—El General Se
cretario, Nemesio Barrueco.
(Del D: O. del Ejército núm. 148, pág. 87.)
Li
EDICTOS
Don Alfonso Garrote Rajas, Capitán Auditor de
la Armada, Asesor y Juez de la Comandancia Mi
litar de Marina de Bilbao y del expediente de
pérdida de Libreta de inscripción marítima que
se instruye al inscripto Javier Ateca Erostarbe,
Hago saber : Que 15or la Superior Autoridad Ju
risdiccional ha recaído una resolución por la que
queda nulo y sin valor el referido' documento, ex
tendido a favor del expresada individuo ; documen
to que se perdió al ser entregado en la Bolsa de
Embarque de Bilbao en enero de 1945. Por lo que
se pone en conocimiento de quién lo hallare o tenga
en su poder de la obligación que tiene de entregarlo
en este Juzgado ; quedando advertido de que, caso de
no hacerlo, le parará el perjuicio que en derecho
proceda.
Dado en Bilbao, a veintiuno de junio de mil no
vecientos cuarenta y cinco. El Capitán Auditor,
juez, Alfonso Garroti?.
Don Crisanto Gutiérrez Trujillano, Comandante de
Infantería de Marina y Juez instructor del expe
diente instruídó para acreditar la pérdida de la
Libreta de Inscripción Marítima del inscripto Jo
sé Pinedo Gago,
Hago saber : Que en dicho expediente Consta de
creto de la Superioridad de este Departamento Ma
rítimo declarando nulo y- sin ningún valor el dgcu
mento extraviado, inctáriendo en responsabilidad la
persona que lo poseyera y no hiciese entrega de él.Cádiz, 23 de junio de 1945. El 'Comandante juezinstructor, Crisanto Guiiftrez.
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Don Salvador Querolt y Batlle, Teniente de Navío
de la Armada, Juez instructor del expediente de
pérdida de la Libreta de Inscripción Marítima
del inscripto del Trozo de Sada Juan María Deus
Taracido, folio 18/907,
Hago saber Que por decreto del excelentísimo
señor Capitán General del Departamento se declara
nulo y sin valor alguno el aludido documento.
Sada, 23 de junio de 1945.—E1 Juez instructor,
Salvador Ouerolt.
Don Jaime Fernández de la Puente y Gómez, Te
niente de Navío de la R. N. M. y Juez instructor
del expediente de pérdida del folio de I. M. de
José Espinosa Jiménez,
Hago saber: Que por decreto auditoriado del ex
celentísimo señor Capitán General del Departamentb
Marítimo de Cádiz, de fecha 16 del actual, se de
clara nulo y sin valor alguno el aludido documento.
Dado en Ceuta, a los 23 días del mes de junio
de 1945.—E1 Juez instructor, Jaime Fernández de
la Puente.
Don Antonio Jiménez Verger, Capitán de Corbeta,
Ayudante militar de Marina de Ibiza y Juez ins
tructor del expediente número 281/45, instruido
a favor del inscripto de este Trozo Juan Ramón
Froilán por pérdida de su Cartilla Naval Militar,
Hago saber : Que declarada justificada por la Su
perioridad la pérdida del citado documento se de
clara nulo y sin valor, incurriendo en responsabilidad
la persona que lo. posea y no lo entregue a la Auto
ridad de Marina.
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